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保育者養成課程において育みたい資質・能力に関する研究
―幼児理解を深めるという観点から―
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A Study on the Being Developed Specialties in
the Nursery Teacher Training Course
― From the Deepening Understanding of Infants ―











































































































































































































































































































2 事例 2― 3歳児Ｂ女とＣ女の事例―
（ 1）エピソード「トラブルの一幕」























































































































































































































































































































































































いうこと～エピソード記述から “しる” と “わ
かる” を考える～ ミネルヴァ書房
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